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PENGARUH PEMBERIAN VITAMIN C TERHADAP NILAI LIMFOSIT 
PADA PASIEN TUBERCULOSE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN 
 
Oleh : Eko Jati Nugroho 
Abstrak 
Tuberkulose merupakan penyakit yang biasanya menyerang paru-paru. 
Vitamin C yang berperan sebagai antioksidan sangatlah penting untuk pasien TB, 
dimana vitamin C ini yang bekerja pada jaringan ikat fibroblastic yang berfungsi 
sebagai eksudatif. Berdasarka observasi di Puskesmas Kradenen I  tahun 2012 
didapatkan 21 penderita penyakit TB masih dalam pengawasan program 
pengobatan. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pemberian vitamin C 
terhadap nilai limfosit pada penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Kradenan 
satu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Metode menggunakan deskriptif korelatif preeskperimental 
dengan pendekatan one group pretest – posttest.. Subjek diberikan vitamin C 500 
mg selama 10 hari.  Sampel penelitian adalah sebanyak 21 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrumen penelitian berupa 
checklist nilai limfosit yang diisi berdasarkan hasil cek laboratorium, 
menggunakan metode enzimatik.  Nilai limfosit diperoleh dari pemeriksaan darah 
di laboratorium. Analis data dianalisis dengan menggunakan metode spss uji  
ANOVA. Hasil penelitian sebelum diberi vitamin C rata-rata  lymphocyte sebesar 
29.38±3.89, kadar terendah adalah 22% dan tertinggi 35%. Terjadi peningakatan 
kadar lymphocyte setelah responden diberikan pengobatan vitamin C selama 10 
hari menjadi 34.09±2.96 dengan kadar lymphocyte terendah 28% dan tertinggi 
39%. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F-hitung 19,497 p= 0,001.  
Berdasarkan analisis statistik disimpulkan adanya pengaruh pemberian vitamin C 
terhadap peningkatan kadar lymphocyte pada pasien TB. 






EFFECT OF VITAMIN C ON VALUE LYMPHOCYTES OF  
TUBERCULOSE PATIENTS  AT PUBLIC HEALTH SERVICE  
 KRADENAN OF GROBOGAN 
 
 
By  : Eko Jati Nugroho 
 
Abstract 
Tuberkulose is a disease which  attacks  lungs. Vitamin C is an antioxidant 
and important to Tuberkulose patients, where vitamin C as a o fibroblastic tissue 
to serve as exudative. Based on observations at public health service of Kradenen 
I  to 21 Tuberkulose patients is still under supervision on treatment program. 
objectives ain to know effect of vitamin c on value lymphocytes of  tuberculose 
patients  at public health service  Kradenan of Grobogan. This research is 
quantitative research. Method is use descriptive correlative research design use 
pre  experimental one group pretest - posttest approach. sample were all 
Tuberkulose patients 21 persons. Taking sample use total sampling. Research 
instrument is using checklist lymphocytes values the result from laboratory cek. 
Lymphocyte values obtained from examination  blood in health laboratory. 
Analyst data use ANOVA test. Results before vitamin C was given lymphocyte 
average is 29.38 ± 3.89%, lowest level is 22% and highest 35%. Increasing 
lymphocyte levels occurred after respondent was given vitamin C treatment for 10 
days up to 34.09 ± 2.96% with lowest lymphocyte levels of 28% and the highest 
39%. Based on ANOVA test results obtained Ftest= 19.497 p = 0.001. These 
results conclude that there is an effect of vitamin C on value lymphocytes of 
tuberculose patients  at public health service Kradenan of Grobogan.  
 
Keywords: TB, Vitamin C,  lymphocytes values. 
 
 
